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－関連記事 本文 1335 ページ－








































































































































（注３）KUINS：Kyoto  University Integrated  information  Network  System（京都大学統合情報通信システム）
【ＫＵＩＮＳ構成図】















































































































































































































































































































































































































































































































　　このたび， 野 口 名 名誉教授， 平 場 安 治 名誉教授， 降 旗 武 彦 名誉教授が逝去されました。
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編集後記
　戦後最大級といわれる台風２１号が本土に接近している，というニュースを聞きながらこの編集後記
を書いている。
　ところで，大型で強い台風が明日上陸するのでは，という時期の翌日の天気予報で「明日は曇りの
ち雨，ところによっては風が強いでしょう」などと言われると間違った予報ではないにしろ，気が抜
けてしまうことおびただしい。「法人化」という大学にとってはおそらく過去最大級の台風の接近を間
近に控えて，京大広報の中身もこの天気予報に近いのではないか，という気がしないでもない。
　「嵐の前の静けさ」を辞書で調べてみると「大事件の起こる前の，少しの間の不気味な静けさ」と
ある。私自身はこの「不気味な静けさ」からくる不安と恐れのないまじった何ともいえない緊張感に
ある種の快感を感じるたちであることを告白しておく。 （河野記）
１．日　　　　時：１１月３０日（土）１０：３０～１７：００
　　　　　　　　　１２月２日（月）１３：００～１７：００
２．会　　　　場：文学研究科新館第３講義室（１１月３０日）
　　　　　　　　　京大会館１０１号室（１２月２日）
３．プログラム：１１月３０日（土）「歴史学の現在を問う」
　　　　　　　　　　講　演「現代考古学による中国古代史再考」
　　　　　　　　　　　報告１「朝鮮燕行使と朝鮮通信使」
　　　　　　　　　　　報告２「万機親裁体制の成立－明治天皇はいつから近代の天皇となったのか－」
　　　　　　　　　　　報告３「究極のナショナル・ヒストリー？－ピエール・ノラと『記憶の場』－」
　　　　　　　　　１２月２日（月）「『自然という文化』の射程」
　　　　　　　　　　講　演
　　　　　　　　　　　Augustin  Berque（フランス国立社会科学高等研究所教授）
　　　　　　　　　　シンポジウム
　　　　　　　　　　　Augustin  Berque，加藤尚武（鳥取環境大学長，本学名誉教授）ほか
４．定　　　　員：各日２００人（当日先着順）
５．参　 加　 費：無料（申込不要）
６．問い合わせ先：文学部庶務掛　TEL ７５３-２７００
　　　　　　　　　詳細は文学研究科ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/
文学研究科国際シンポジウム
